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STRESZCZENIE Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo z województwa małopolskiego
Wstęp. Zawód pielęgniarki należy do grupy zawodów zaufania społecznego. Wybór pielęgniarstwa jako drogi życiowej niesie ze sobą
wiele zobowiązań: do stałego podejmowania wysiłków na rzecz profesjonalnego pomagania, towarzyszenia chorym oraz ich
rodzinom w zdrowiu i chorobie. Jak rów nież zobo wiązania do kształtowania właściwych postaw wobec zdrowia całego społecze ń stwa
oraz zobo wiązania do rozwoju zawodowego i do wnoszenia wkładu w rozwój pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej. Zmiany jakie
dokonały się na przestrzeni XX i XXI wieku: holistyczne spojrzenie na problemy pacjenta, rozwój pielęgniarstwa jako nauki, oraz
zmieniające się oczekiwania społeczeństwa wobec pielęgniarek są podstawą do przeprowadzenia badań na temat postrzegania
zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo z województwa małopolskiego.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii społeczeństwa z województwa małopolskiego na temat zawodu pielęgniarki.
Materiał i metody. Badania przeprowadzone wśród 135 osób będących mieszkańcami województwa małopolskiego. Zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego przy pomocy autorskiej wersji kwestionariusza ankiety liczącego 32 pytania. W opracowaniu
wyników wykorzystano tabelę Excel.
Wyniki. W badaniach wzięło udział 70 kobiet i 65 mężczyzn. Najwięcej badanych 46% (n=62) było w przedziale wiekowym 18 -30 lat, 
w przedziale 60 i więcej lat było 28% (n= 39). Większość badanych 69% (n=93) uważa, że pielęgniarstwo jest zawodem o charakterze
opiekuńczym, jest przedmiotem wykładanym w szkole pielęgniarskiej i dyscypliną naukową. Aż 86% (n=116) badanych uważa, że
istotą pracy pielęgniarek jest profesjonalne pomaganie i towarzyszenie pacjentowi w zdrowiu i chorobie, 78% (n=105) respondentów 
uważa, że najważniejszą cechą charakteru współczesnej pielęgniarki jest opiekuńczość, 67%% (n=90) badanych oczekuje od
pielęgniarki doświadczenia. Według 78% (n=105) badanych zaletą pielęgniarek jest wysoki poziom wiedzy, a 38% (n=51) uważa że
wadą pielęgniarek w relacji pacjent – pielęgniarka jest brak uprzejmości. W hierarchii ważności wśród 10 różnych wymienionych
zawodów, zawód pielęgniarki badani umieszczają na drugiej pozycji, zaraz za zawodem lekarza, 73% ( n=99) lubi pielęgniarki za opiekę.
Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że społeczeństwo oczekuje od pielęgniarek profesjonalnego pomagania i to wa rzy sze -
nia, że najważniejsze jest dla niech pielęgnowanie. Badani cenią pielęgniarki za wysoki poziom wiedzy, opiekuńczość, doświadczenie,
wszechstronność i profesjonalizm.
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ABSTRACT Perception of the nursing profession by the society of the Malopolska voivodeship
Introduction. The profession of a nurse belongs to the group of professions of public trust. The choice of nursing as a path of life results
in numerous obligations: the one to make continuous efforts in order to provide professional assistance and accompany the patients and
their families in health and illness, the one to develop proper attitude towards the health of the whole society as well as the one to
continue professional development and contribute to the progress of nursing as a scientific discipline. The changes that took place over the
20th and the 21st centuries, such as a holistic view of the patient’s problems, development of the nursing as a science and changing
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 WPRO WA DZE NIE
Naj starszą oz naką akty w no ści człowie ka jest pie lęg no -
wa nie [1]. Te r min ten do cze kał się wie lu in ter pre ta cji. Na
przykład, według Mię dzy naro do wej Rady Pie lę g nia rek
(MRP) pie lęg no wa nie to „po ma ga nie człowie ko wi zdro -
we mu lub cho re mu (gru pie lu dzi) w wy ko ny wa niu czyn no -
ści znaczących dla utrzy ma nia zdro wia lub jego od zy ska nia
(ta k że dla za pe w nie nia spo ko j nej śmie r ci), któ re mógłby
on wy ko nać sam, gdy by miał po trzebną do tego siłę, wie -
dzę. Świa d cze nie tej po mo cy win no jak naj szy b ciej do pro -
wa dzić do usamo dzie l nie nia człowie ka” [2].
Ist nie je też wie le ró ż nych de fi ni cji pie lęg nia r stwa, któ re
wraz z jego roz wo jem i zmia na mi socjo ekono micz ny mi
na bie rały ró ż ne go zna cze nia. Według Flo ren cji Nig h tin -
ga le pie lęg nia r stwo to za pe w nie nie człowie ko wi, przy jego
jak naj mnie j szym zaan ga żo wa niu, ta kich wa run ków śro -
do wi ska, ja kie są nie zbęd ne do tego, aby na tu ra nie na po -
ty kała prze szkód w za pe w nie niu zdro wia pa cjen to wi [3].
Dla Do ro t hy Orem „pie lęg nia r stwo jest służbą społeczną,
gdyż oz na cza tro sz cze nie się o tych, któ rzy nie są w sta nie
za pe w nić so bie sa mo opie ki. Jest też sztuką wy ma gającą
opa no wa nia okre ślo nej wie dzy i umie ję t no ści (…) Pie lęg -
nia r stwo jest rów nież od rębną dzie dziną wie dzy i dys cy -
pliną pra ktyczną” [3].
Przy to czo na przez Bo gu sza (1991) w En cy klo pe dii dla
Pie lę g nia rek de fi ni cja MRP mówi, że „Pie lę g niar ka to oso -
ba, któ ra po sia da wy kształce nie pie lęg nia r skie w za kre sie
pod sta wo wym oraz upra w nie nia do wy ko ny wa nia pra kty -
ki za wo do wej w swo im kra ju (…) [4]. Na to miast Usta wa
o za wo dach pie lę g niar ki i położ nej z 1996 roku okre śla, że
„wy ko ny wa nie za wo du pie lę g niar ki po le ga na udzie la niu
przez oso bę po sia dającą wy ma ga ne kwa li fi ka cje, po twier -
dzo ne od po wied ni mi do ku men ta mi, świa d czeń zdro wo t -
nych, a w szcze gó l no ści świa d czeń pie lęg nacy j nych,
zapo bie ga w czych, diag no sty cz nych, le cz ni czych, reha bili -
tacy j nych oraz z za kre su pro mo cji zdro wia” [5].
Hi sto ria pie lęg nia r stwa do sta r cza wie le przykładów
wzo rów oso bo wych w pie lęg nia r stwie. Dzię ki nim nastą-
piła zmia na w men ta l no ści społecz nej. Prze sta no ko ja rzyć
pie lę g niar ki z cze p kiem pie lęg nia r skim, a za czę to post rze -
gać  jako profe sjo na li stki. Do osób tych bez sprze cz nie mo -
ż na za li czyć Sta nisławę Le sz czyńską, Ali nę Ru mun, Annę
Ryd lów nę oraz Han nę Chrza nowską.
Pie lę g niar ki po win ny po sia dać od po wied nie kwa li fi ka -
cje i ko m pe ten cje. Według Cie cha nie wicz (2008) kwa lifi -
ka cja mi za wo do wy mi na zy wa my „układ wia do mo ści,
umie ję t no ści i po staw ko nie cz nych do wy ko ny wa nia za -
dań za wo do wych”. Po ziom ofe ro wa nych kwa li fi ka cji uwa -
run ko wa ny jest wy kształce niem, po sia daną wiedzą i do świad-
cze niem oraz ce cha mi cha ra kte ru. Na to miast kom pe ten -
cja mi na zy wa my „za kres upra w nień i pełno mo c nictw na -
da ny do po dej mo wa nia działań” [3]. Ce cha mi cha ra kte ry-
stycz ny mi po sia da nych przez pie lę g niar kę ko m pe ten cji są: 
pro fe sjo nal ne pie lęg no wa nie, wy so ka ja kość usług, po dej -
mo wa nie jak naj le p szych de cy zji na te mat opie ki nad pa -
cjen tem oraz orga ni zo wa nie jej, współpra ca z pa cjen tem
oraz ze społem tera peu ty cz nym [6,7].
Za rów no kwa li fi ka cje i ko m pe ten cje pie lę g niar ki są ure -
gulo wa ne pra w nie. Po chodząca z 1996 roku Usta wa o Za -
wo dach Pie lę g niar ki i Położ nej pod kre śla, że pie lęg nia r -
stwo jest sa mo dzie l nym za wo dem, że jego istotą jest
wy ko ny wa nie świa d czeń zdro wo t nych za wa r tych w kwa li -
fi ka cjach i ko m pe ten cjach pie lę g niar ki po twier dzo nych
od po wied ni mi do ku men ta mi [8].
Pie lęg nia r stwo na le ży do li sty za wo dów od zna czających 
się od po wied ni mi ce cha mi psy chofi zycz ny mi. Według
Stan dar dów Kwa li fi ka cji Za wo do wych pod sta wo wy mi
pre dy spo zy cjami w pra cy pie lę g niar ki są: spo strze ga w -
czość, zdo l ność lo gi cz ne go my śle nia, odpo wie dzia l ność
i komu nika ty w ność [9].
Zgod nie z mo de lem sy l we t ki za wo do wej pie lę g niar ki
XXI wie ku (WHO, 1999) współczesną pie lę g niar kę po -
win ny cha ra kte ryzo wać na stę pujące ce chy: pro fe sjo na lizm 
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 expectations of the society towards nurses, constitute the foundation to carry out the research concerning the perception of the
nursing profession by the society of the Malopolska voivodeship.
Aim. The objective of the work was to get to know the opinions of the society of the Malopolska voivodeship related to the profession
of the nurse.
Material and methods. The research was conducted among 135 people who are residents of the Malopolska voivodeship. The
diagnostic poll method using the author’s version of the survey questionnaire consisting of 32 questions was applied. The analysis was
performed with the use of the Excel table removing the N number and %.
Results. Seventy women and 65 men participated in the research. The highest number of the participants - 46% (n=62) were at the
age of 18-30, the age bracket of 60 and more included 28% of the respondents (n=39). The majority of the respondents – 69% (n=93)
think that nursing is the caring profession as well as it is a subject taught at the nursing school and a scientific discipline. As many as
86% of the respondents (n=116) believe that the essence of the nursing occupation is professional assistance and accompanying the
patient in health and illness, 78% of the respondents (n=105) think the most significant feature of the contemporary nurse’s character 
is protectiveness, 67% of the respondents (n=90) expect the nurse to be experienced. According to 78% of the respondents (n=105)
the advantage of the nurses is a high level of knowledge and 38% (n=51) reckon that the drawback of nurses in relation of a patient
and a nurse is the lack of politeness. In the hierarchy of importance, among 10 various listed occupations, the respondents place the
profession of the nurse on the second position, right behind the profession of a physician, 73% of the respondents (n=99) like nurses
for the care.
Conclusions. The conducted research shows that the society expects nurses to provide professional assistance and company as well as
nursing is the most important for it. The respondents appreciate nurses for the high level of knowledge, protectiveness, experience,
comprehensiveness and professionalism.
Key words: nurse, nursing, care, perception of the profession
za wo do wy, dąże nie do kształce nia usta wi cz ne go, ela sty cz -
ność wo bec zmian oto cze nia, umie ję t ność po dej mo wa nia
de cy zji, wy ra ża nia włas nej opi nii, fo r mułowa nia wnio -
sków, komu ni ko wa nie się z oto cze niem oraz umie ję t ność
pra cy w ze spo le inter dyscy plina r nym [10,11].
Mówiąc o za wo dzie pie lę g niar ki na le ży roz ró ż nić role
i fun kcje za wo do we. Według En cy klo pe dii dla Pie lę g nia -
rek z 1991 roku rola za wo do wa jest to „ze spół za cho wań
jed no stki, wy zna czo ny przez jej po zy cję społeczną, zgod ny 
ze zo bie kty zowa nym (społecz nie utrwa lo nym) sy ste mem
norm (na ka zy, za ka zy) obo wiązujących daną gru pę za wo -
dową (…)” [4]. Z ko lei Wro ń ska za rolę uwa ża „ze w nę trz -
ne na ka zy i ocze ki wa nia w od nie sie niu do za cho wa nia
osób pełniących rolę, ale też rze czy wi ste spo so by za cho wa -
nia tych osób” [12]. Na rolę za wo dową pie lę g niar ki składa
się sze reg czyn ni ków wa run kujących wy ko ny wa nie okre -
ślo nych za dań i wy ni kających z nich czyn no ści, któ re pie -
lę g niar ka wy ko nu je w sto sun ku do od bio r cy jej działań,
czy li pa cjen ta [13].
W osta t nich la tach do czyn ni ków mających wpływ na
zmia nę post rze ga nia za wo du pie lę g nia rek za li cza się:
zmia ny w sy ste mie kształce nia pie lę g nia rek, au to no mię
za wo du, nowe po dej ście do zdro wia i cho ro by, uczy nie nie
pa cjen ta współodpo wie dzia l nym za zdro wie swo je i in -
nych osób, uczy nie nie z pie lęg nia r stwa dys cy p li ny na uko -
wej [14].
Aby pie lę g niar ka mogła w pełni re a li zo wać za da nia wy -
ni kające z pro ce su pie lęg no wa nia i le cze nia musi znać
i wy pełniać fun kcje za wo do we. Świa to wa Or ga ni za cja
Zdro wia wy ró ż nia na stę pujące fun kcje: opie kuńczą, edu -
ka cyjną, or ga ni za cyjną i na uko wo ba dawczą [15]. Według
Cie cha nie wicz fun kcje za wo do we pie lę g nia rek dzie li my na 
te rea li zo wa ne na rzecz pod mio tu oraz te, któ re od po wia -
dają za własny roz wój pie lę g niar ki [16].
Sprawowanie funkcji zawodowych wiąże się z oka zy wa- 
niem współczucia cierpiącym oraz zainteresowaniem i po -
maganiem. Według Poznańskiej, podstawowym zadaniem 
i obowiązkiem personelu medycznego jest działanie dla
dobra chorego człowieka poprzez okazywanie mu życz-
liwości, nieszkodzenie oraz postrzeganie zasad autonomii
pacjenta czyli poszanowania jego woli [17]. Dla Osińskiej
najważniejszym zadaniem pielęgniarstwa jest „opiekuńcza 
troskliwość jako dbałość o kogoś, wrażliwość na ból i cie r -
pie nie, ciągłe poszukiwanie i odkrywanie nowych lepszych
rozwiązań dla osób oczekujących pomocy, rozpoznawanie
indywidualnych i złożonych potrzeb każdego chorego
oraz chronienie ludzkiej godności i człowieczeństwa” [18].
 CEL PRA CY
Celem pracy było poznanie opinii społeczeństwa z wo -
jewództwa małopolskiego na temat zawodu pielęgniarki.
 MA TE RIAŁ I METODYKA
W ba da niu prze pro wa dzo nym od sie r p nia do paź dzie r -
ni ka 2010 r. wzięło udział 135 mie sz ka ń ców wo je wó dz twa
małopo l skie go. Ba da nych po dzie lo no na trzy gru py. Gru -
pa I- to oso by mie sz kające w Kra ko wie, gru pa II- oso by
mie sz kające w Ta r no wie i gru pa III to mie sz ka ń cy wsi Do -
bczy ce. W ka ż dej z wy żej wy mie nio nych grup było 45
osób, w tym 15 eme ry tów, 15 osób czyn nych za wo do wo
oraz 15 stu den tów. Kry te rium do bo ru do ba dań była przy -
na le ż ność do jed nej z wy żej wy mie nio nych grup społecz -
no-za wo do wych oraz wy ra że nie zgo dy ucze st ni ka na
udział w ba da niach.
W ba da niu za sto so wa no me to dę son da żu diag no sty -
czne go przy uży ciu au to rskiej wer sji kwe stio na riu sza wy -
wia du. Za sto so wa na ano ni mo wa an kie ta oprócz py tań
o da ne demo gra fi cz ne za wie rała ta k że 9 py tań do tyczących 
wie dzy społecze ń stwa na te mat za wo du pie lę g niar ki oraz
12 py tań do tyczących post rze ga nia za wo du pie lę g niar ki
przez społecze ń stwo. Udzie la nie od po wie dzi po le gało na
wy bo rze i za zna cze niu jed nej lub ki l ku od po wie dzi spo -
śród przed sta wio nych pro po zy cji, do ko ń cze niu zdań lub
przed sta wie niu włas ne go ro zu mie nia za gad nie nia. Na py -
ta nia cząstko we do pu sz cza no ty l ko jedną z trzech od po -
wie dzi: tak, nie, nie wiem. Przy ana li zie da nych uw-
z glę d nio no, że an kie to wa ni wie lo kro t nie za kre śla li ki l ka
od po wie dzi na jed no py ta nie, w związku z tym od po wie dzi 
nie su mują się do 100%. Wy ni ki opra co wa no z wy ko rzy -
sta niem ta be li Ex cel.
Cha ra kte ry styka gru py ba da w czej
Z pośród 135 osób objętych badaniami 52% (n=70)
badanych stanowiły kobiety, a pozostałe 48% (n=65)
badanych to mężczyźni. Najliczniejszą grupą wiekową
46% (n=62) badanych stanowiły osoby w wieku 18-30 lat,
najmniej 5% (n=6) badanych to osoby w wieku 41-50 lat,
Grupę 45% (n=61) stanowiły osoby stanu wolnego,
w związku małżeńskim pozostawało 55 41% (n=55)  ba da-
nych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby mieszkające z
rodziną 63% (n=85) badanych, samotnie i na stancji
mieszkało 17% (n=23) respondentów. W badanej po pu-
lacji było 60% (n=78) osób z wykształceniem średnim.
Osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 18%
(n=26) badanych. Na utrzymaniu rodziny pozostawało
32% (n=43) badanych. Źródłem utrzymania dla 23%
(n=32) badanych była praca zarobkowa lub emerytura.
Charakterystykę badanej grupy przedstawia tabela 1.
 Tab. 1. Cha ra kte ry styka ba da nej gru py
Lp. Ana li zo wa ne zmien ne
K M Łącz nie
N % N % N %
1 Płeć 70 52 65 48 135 100
2 wiek
a) 18-30 31 23 31 23 62 46
b) 31-40 6 4 7 5 13 10
c) 41-50 2 2 4 3 6 5
d) 51-60 10 7 5 4 15 11
e) 61 i wię cej 21 16 18 13 39 28
OGÓŁEM 70 52 65 48 135 100
3
stan 
cy wi l ny
a) pan na/ka wa ler 30 22 31 23 61 45
b) mę ża t ka/żo na ty 27 20 28 21 55 41
c) wdo wa/wdo wiec 13 10 5 4 18 13
d) se pa ra cja/roz wód 0 0 1 1 1 1




a) ro dziną 46 34 39 29 85 63
b) sa mo t nie 10 7 13 10 23 17
c) w aka de mi ku 1 1 3 2 4 3
d) na stan cji 13 10 10 7 23 17
OGÓŁEM 70 52 65 48 135 100
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a) pod sta wo we 7 5 3 2 10 7
b) za wo do we 13 10 13 10 26 19
c) śred nie 43 33 35 26 78 58
d) wy ższe 7 5 14 10 21 16




a) pra ca za wo do wa 12 9 20 15 32 24
b)
na utrzy ma niu
ro dzi ny
29 21 14 10 43 31
c) ren ta 11 8 5 4 16 12
d) eme ry tu ra 17 13 15 11 32 24
e) zasiłek 1 1 3 2 4 3
f) pra ca za ro b ko wa 6 4 5 4 11 8
g) sty pen dium 1 1 7 5 8 6
OGÓŁEM 77 57 69 51  146*  108*
K – ko bie ty, M – mę ż czy ź ni
* – od po wie dzi nie su mują się do 100%, ba da ni mo gli wy bie rać ki l ka od po wie dzi
 WY NI KI BADAŃ
Opi nia ba da nych na te mat za wo du pie lę g niar ki
Na py ta nie, w któ rym okre sie hi sto ry cz nym po ja wił się
za wód pie lę g niar ki, naj wię cej bo 37% (n=50) ba da nych
uwa ża, że w sta roży t no ści, naj mniej bo 10% (n=13) ba da -
nych uwa ża, że w okre sie re ne san su.
Wśród ba da nych, aż 42% (n=57) uwa ża, że preku r sor -
ka mi pie lęg nia r stwa były człon ki nie sto wa rzy szeń re li gi j -
nych, naj mniej, bo 5% (n=7) ba da nych wska zało człon-
ki nie sto wa rzy szeń świe c kich. 
Na py ta nie, któ re z za pro pono wa nych osób: Le sz czy ń -
ska, Ru mun, Ry d lów na, Chrza no wska, zasłynęły z ra to wa -
nia nowo na ro dzo nych dzie ci w nie mie c kim obo zie
zagłady w Oświę ci miu, naj wię cej bo 45% (n=61) ba da nych 
wska zało na Sta nisławę Le sz czyńską, od po wie dzi „nie wiem”
udzie liło 4% (n=6) ba da nych.
Spo śród czte rech za pro po no wanych de fi ni cji pie lęg nia -
r stwa, 69% (n=93) ba da nych uwa ża, że tą, któ ra go naj tra f -
niej cha raktery zu je jest de fi ni cja w któ rej „pie lę g niarstwo
to za wód o cha ra kte rze opie ku ń czym, przed miot wykłada -
ny w szko le pie lęg nia r skiej i dys cy p li na na uko wa”. Dla
31% (n=42) ba da nych pie lęg nia r stwo to „za wód o cha rak- 
te rze opie ku ń czym”.
Spo śród za pro pono wa nych wy ra zów tj.: po ma ga nie,
asy sto wa nie, po ma ga nie i to wa rzy sze nie, pro fe sjo nal ne
po ma ga nie i to wa rzy sze nie, ba da ni wy bie ra li te, któ re naj -
tra f niej cha ra kte ry zują za wód pie lęg nia r stwa. Naj wię cej,
bo 86% (n=116) re spon den tów uwa ża, że istotą pra cy pie -
lę g nia rek jest pro fe sjo nal ne po ma ga nie i to wa rzy sze nie.
Dla 6% (n=8) ba da nych istotą pra cy pie lę g nia rek jest po -
ma ga nie i to wa rzy sze nie.
67% ba da nych (n=90) uwa ża, że pie lę g niar ki mają wy -
kształce nie li cen cja c kie. Na to miast 26% (n=35) osób uwa -
ża, że pie lę g niar ki po sia dają wy kształce nie śred nie, 7%
(n=10) ba da nych sądzi, że pie lę g niar ki po sia dają wy kształ- 
ce nie ma gi ste r skie.
Na py ta nie ja kie tytuły na uko we po sia da współcze s na
pie lę g niar ka, naj wię cej, bo 59% (n=80) ba da nych uwa ża,
że tytuł ma gi stra, naj mniej, bo 1% (n=1) oso ba uwa ża że,
pie lę g niar ka po sia da tytuł do cen ta.
Za py ta no re spon den tów o do ku men ty re gu lujące pra cę
pie lę g nia rek. Wśród pro po zy cji ta kich do ku men tów po -
da no: Ko deks Ety ki Za wo do wej Pie lę g niar ki i Położ nej,
Usta wę o Za wo dzie Pie lę g niar ki i Położ nej, Usta wę o Sa mo-
rządzie Pie lę g niar ki i Położ nej, Roz porządze nie w Spra wie
Odpo wie dzial no ści  Za wo do wej. Wśród ba da nych 83%
(n=112) uwa ża, że ta kim do ku men tem jest „ Ko deks Ety ki
Za wodowej Pie lę g niar ki i Położ nej”. Naj mniej ba da nych
bo 51% (n=69) uwa ża, że pie lę g niar ki pod le gają „Usta wie
o Za wo dzie Pie lęgniar ki i Położ nej”. 
Ba da no wie dzę re spon den tów na te mat odpo wie dzial -
no ści ja kiej pod le ga pie lę g niar ka w Pol sce, pro po nując wy -
bór spo śród ró ż nych ro dza jów odpo wie dzial no ści: pra wnej,  
mo ra l nej, ka r nej, cy wi l nej, ma te ria l nej i za wo do wej. Na
ka ż de z py tań ba da ni mo gli od po wie dzieć: „ tak”, „nie” lub
„nie wiem”. Wśród ba da nych naj wię cej od po wie dzi po -
twier dzających 31% (n=42) uzy skała „odpo wie dzia l ność
pra w na”. Na to miast 21% (n=29) re spon den tów uwa ża, że
pie lę g niar ka nie po no si „odpo wie dzial no ści ma te ria l nej”.
Wśród ba da nych 61% (n=83) uwa ża, że pie lę g niar ka pod -
le ga wszy stkim wy mie nio nym ro dzajom odpo wie dzial no -
ści.
Ba da nym przed sta wio no li stę dzie wię ciu ró ż nych za -
dań pie lę g niar ki tj.: edu ka cja cho re go, świa d cze nie opie ki
i zarządza nie nią, opie ku ń czość, pro mo wa nie zdro wia,
roz po zna wa nie, pla no wa nie i roz wiązy wa nie pro ble mów
zdro wo t nych cho re go, wy ko ny wa nie ba dań służących
oce nie sta nu pa cjen ta, pod no sze nie swo ich kwa li fi ka cji,
doku men to wa nie swo ich działań. Za da niem ba da nych
było wska za nie, któ re z tych działań na leżą a któ re nie na -
leżą do za dań pie lę g niar ki. Według 96% (n=129) ba da nych 
do za dań pie lę g niar ki  na le ży po ma ga nie pa cjen to wi. Na -
to miast 36% (n=51) ba da nych uwa ża, że do za dań pie lę g -
niar ki nie na le ży edu ka cja cho re go, a dla 36% (n=48)
ba da nych doku men to wa nie swo ich działań ta k że nie na le -
ży do działań pie lę g niar ki.
Spo śród trzy na stu pro po zy cji okre ślających ce chy cha -
ra kte ru, tj.: opie ku ń czość, tro skli wość zro zu mie nie pa cjen -
ta, wy trzy małość psy chi cz na, uśmiech, pro fe sjo na lizm,
sza cu nek, za ufa nie, dys pozy cy j ność, in te li gen cja, wy trzy -
małość fi zy cz na, pod no sze nie swo ich kwa li fi ka cji, em pa -
tia, re spon den ci wy bie ra li naj waż nie j sze ce chy cha ra kte-
ry zujące współczesną pie lę g niar kę. Naj wię cej, bo 78%
(n=105) ba da nych uwa ża, że naj ważniejszą cechą jest opie -
ku ń czość. Wśród ba da nych  33%  (n=45) uwa ża, że naj -
mniej wy ma ganą cechą jest em pa tia.
Za pro pono wa no ba da nym, aby spo śród sze ściu wy mie -
nio nych cech tj.: wy so ki po ziom wie dzy, do świa d cze nie,
stałe pod no sze nie kwa li fi ka cji, sa mo dzie l ność w działaniu, 
re a li za cja zle ceń le ka r skich i usta lo ne go przez le ka rza pro -
gra mu tera peu tycz ne go, wspa r cie, wy bra li te, któ rych
ocze kują od pie lę g niar ki.
Wię kszość ba da nych 67% (n=90) wy brała do świadcze -
nie. Naj mniej, bo 39% (n=52) uwa ża, że pie lę g niar ki po -
win ny sta le pod no sić swo je kwa li fi ka cje. Żaden z ba da nych
nie za pro po no wał swo ich ocze ki wań. 
Za py ta no ba da nych ja kie za le ty po sia dają współcze s ne
pie lę g niar ki. Re spon den ci wy mie ni li tj.: wy so ki po ziom
wie dzy, opie ku ń czość, po święce nie, wszech stron ność,
pro fe sjo na lizm i ucz ci wość. Naj wię ksza ilość ba da nych, bo 
78% (n=105) uwa ża, że taką za letą jest wy so ki po ziom wie -
dzy. Naj mniej, bo 3% (n=4) oso by uznało, że taką za letą
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jest ucz ci wość. Za le ty współczesnych pie lę g nia rek przed -
sta wia ryci na 1.
Wśród wad w re la cji pa cjent – pie lę g niar ka re spon den ci 
wy mie ni li: brak uprze j mo ści, brak em pa tii, brak cza su,
agre sja, obo ję t ność, nie kom pe ten cja, brak wra ż li wo ści,
nie zro zu mie nie. Naj czę ściej wska zy waną wadą w re la cji
pa cjent – pie lę g niar ka był brak uprze j mo ści 39% (n=51)
ba da nych. Naj rza dziej wska zy wa no na brak wra ż li wo ści
4% (n=6) ba da nych. Wady współcze s nych pie lę g nia rek
przed sta wia ryci na 2.
Na py ta nie, co po win na zmie nić w swo im po stę po wa -
niu pie lę g niar ka, spo śród  trzech za pro pono wa nych od po -
wie dzi: spo sób ubie ra nia, spo sób komu ni ko wa nia,
po dej ście do pa cjen ta, 79% (n=107) ba da nych uwa ża, że
współcze s ne pie lę g niar ki po win ny zmie nić po dej ście do
pa cjen ta. Naj mniej 7% (n=10) ba da nych uwa ża, że pie lę g -
niar ki po win ny zmie nić spo sób ubie ra nia. 
Zadaniem ba da nych było po da nie cech, za któ re cenią
pie lę g niar kę. Re spon den ci wy mie ni li: opie kę, pro fe sjo na -
lizm, po świę ce nie, cie r p li wość, uprze j mość, pra co wi tość.
Zde cy do wa na wię kszość 83% (n=99) ba da nych stwier -
dziła, że lubi pie lę g niar kę za opie kę, Naj mniej, bo 8%
(n=11) ba da nych ceni pie lę g niar kę za pra co wi tość. Ce chy,
za któ re ba da ni cenią pie lę g niar kę przed sta wia ryci na 3.
Wśród ba da nych po wo dem ne ga tyw ne go oce nia nia
pie lę g niar ki przez re spon den tów było: brak uprze j mo ści,
brak pun ktua l no ści, nie umie ję t ność współpra cy w gru pie,
za ro zu miałość. Wśród ba da nych 30% (n=40) uwa ża, że
pie lęg- niar ki są nie uprze j me, naj mniej, bo 2% (n=3)
twier dzi, że pie lęgniar ki są za ro zu miałe.
Za py ta no re spon den tów, czy mę ż czy z na może być do -
brym pie lę g nia rzem. Według ba da nych mę ż czy z na może
być do brym pie lęgnia rzem, gdyż wy ró ż nia go wy trzy -
małość fi zy cz na i psy chi cz na, szy b kość po dej mo wa nia de -
cy zji, wra ż li wość, dys pozy cy j ność, opie ku ń czość i cie r p li-
wość. Naj wię cej ba da nych 38% (n=51) uznało, że mę ż czy -
z na może być do brym pie lę g nia rzem, bo jest wy trzy mały
fi zy cz nie. Według 7% (n=9) ba da nych, mę ż czy ź ni nie
mogą być pie lęg nia rza mi, po nie waż ce chu je ich brak opie -
ku ń czo ści i cierpli wo ści, 33% (n=44) ba da nych nie po tra fi
od po wie dzieć na to py ta nie. Opi nię ba da nych na te mat za -
wo du pie lę g nia rza przed sta wia ryci na 4.
Ba da ni naj chę t niej wi dzie li by pie lę g nia rza za trud nio -
ne go w szpi ta lu, ho spi cjum, w szko le, w zakład zie psy chia -
try cz nym, w ra to w nictwie, w domu po mo cy społecz nej
(DPS), ośro d kach zdro wia.
Wśród re spon den tów 49% (n=66) osób uwa ża, że pie lęg- 
nia rze naj le piej spra w dzi li by się w pra cy w szpi ta lu, naj -
mniej, bo 4% (n=6) ba da nych wi dzi pie lę g nia rzy w zakła-
dach psy chia try cz nych. Według 21% (n=29) ba da nych pie -
lę g nia rze mo gli by pra co wać w ka ż dej pla ców ce me dy cz nej. 
Za pro pono wa no ba da nym usta le nie hie ra r chii wa ż no -
ści społecz nej (od I – naj waż nie j szy do X) wśród na stę -
pujących 10 za wo dów: pie lę g niar ka, le karz, na uczy ciel,
po li cjant, ad wo kat, urzęd nik, ar chi tekt, ele ktryk, parla -
men ta rzy sta, ar ty sta. Według 34% (n=46) ba da nych za -
wód pie lę g niar ki zna j du je się na II mie j s cu, za raz po
zawo dzie le ka rza.
 DYSKUSJA
Osta t nie lata przy niosły wie le zmian w po dej ściu do roli 
i za dań, oraz ocze ki wań i post rze ga nia za wo du pie lę g niar -
ki. Za gad nie nia te stały się przed mio tem li cz nych ba dań
w Po l s ce [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] a ta k że, jak po da je Go t lib
i Łabę da (2008) rów nież na świe cie [23].
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Prze pro wa dzo ne dotąd ba da nia obe j mo wały ró ż nej
wie l ko ści gru py od 80 do 1100 osób, w wie ku od 18 do 65
i wię cej lat. Ba da nia mi ob ję to mie sz ka ń ców miast i wsi:
stu den tów, osób czyn nych za wo do wo, ren ci stów i eme ry -
tów [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. W prze pro wa dzo nych ba da -
niach włas nych brało udział 135 osób na leżących do
po do bnych grup wie ko wych jak wy żej wy mie nio ne, a me -
todą ba dawczą był son daż diag no sty cz ny z wy ko rzy sta -
niem au to rskie go wy wia du, po do b nie jak w ba da niach
in nych au to rów [19, 21, 22, 23, 24, 25]. Wyjątek sta no wiły
ba da nia prze pro wa dzo ne przez Ma lik i wsp. (2009), gdzie
za sto so wa no me to dę sę dziów kom pe ten t nych na pod sta -
wie ze branych ma te riałów em pi ry cz nych [20].
Ba da nia własne do wiodły, że za wód pie lę g niar ki cie szy
się wśród społecze ń stwa wo je wó dz twa małopo l skie go po -
zy tywną opi nią. Według ba da nych pie lę g niar ka post rze ga -
na jest jako oso ba uprze j ma i miła. Po do b ne wy ni ki
uzy ska li inni au to rzy [19, 20, 21, 24, 25, 26]. W opi nii ba da -
nych osób pie lę g niar ki są profe sjona li stka mi. Na ich pro -
fe sjo na lizm składa się prze de wszy stkim wy so ki po ziom
wie dzy i umie ję t no ści, do świa d cze nie, sa mo dzie l ność, co
po twier dzają wy ni ki ba da nia prze prowa dzo ne go przez
Kądalską i wsp. (2006) oraz Palucha i Strze le c kie go (2008)
[24, 25]. Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Ma lik (2009)
wśród stu den tów me dy cy ny do wodzą, że pol ska pie lę g -
niar ka jest nie do ce nia na, a jej rola za wo do wa baga teli zo -
wa na. Ba da ni sądzą, że ty l ko właści wa po zy cja w ze spo le
tera peu ty cz nym po zwo liłaby pie lę g niar kom być profe -
sjona li stka mi w swo im za wo dzie [20].
Spo śród wy mie nio nych ki l ku za wo dów, ba da ni wy bra -
li, że za wód pie lę g niar ki zna j du je się na dru gim mie j s cu,
po za wo dzie le ka rza. In ne go zda nia jest Go t lib, któ ra
przed sta wiła wy ni ki ba dań pro wa dzo nych przez CBOS,
według któ rych za wód pie lę g niar ki w Pol sce wy ka zu je się
większą rze te l no ścią niż za wód le ka rza. Według tych sa -
mych ba dań pie lę g niar ka jest ni sko opłaca nym za wo dem,
ko jarzącym się z ofia r no ścią, co jest w opi nii społecz nej
po zy ty w nie od bie ra ne [21].
Z ba dań włas nych wy ni ka, że pie lęg nia r stwem mogą za j -
mo wać się ta k że mę ż czy ź ni, ta kiej od po wie dzi udzie liło ponad
połowa ba da nych. Ba da ni uwa żają, że mę ż czy ź ni mogą być
do bry mi pie lęg nia rza mi, gdyż ce chu je ich wy trzy małość fi zy -
cz na oraz psy chi cz na. W opi nii ba danych prze ciw wska zania -
mi do wy ko ny wa nia za wo du pie lę g niar ki przez mę ż czyzn jest
brak cier p li wo ści oraz brak opie ku ń czo ści. Po do b ne wy ni ki uzy -
ska li Kapała i Rucki (2008), któ rzy prze pro wa dzi li swo je ba da -
nia wśród mę ż czyzn wy ko nujących za wód pie lę g nia rzy. Sami
pie lęgnia rze uwa żają wy bór swo je go za wo du za słusz ny, że
cieszą się po zy tywną opi nią wśród współpra co w ni ków oraz
pa cjen tów [22]. Inne wy ni ki osiągnęła Go t lib (2008) prze pro -
wa dzająca ba da nia wśród stu den tów Aka de mii Me dy cz nej.
W o pi nii ba da nych stu den tów za wód pie lęgniar ki jest sfe mini -
zo wa ny. Według nich trud no jest po zbyć się ste reo ty pu pielęg -
niarki -ko bie ty. Ba da ni stu den ci uważają, że mę ż czy ź ni mogą
być do bry mi pie lęg nia rza mi, a ce cha mi po trze b ny mi w tym
za wo dzie są prze de wszy stkim sym pa tia do lu dzi, cie r p li wość i
chęć po mo cy [23].
  WNIO SKI
1. Ba da na gru pa ma małą świa do mość fun kcji i za dań, ja -
kie mają do spełnie nia współcze s ne pie lę g niar ki, wię -
kszość 86% (n=116) re spon den tów uwa ża, że istotą pra -
cy pie lę g niar ki jest pro fe sjo nal ne po ma ga nie i to wa-
rzy sze nie.
2. Do naj wię kszych za let pie lę g nia rek ba da ni za li czy li wy -
so ki po ziom wie dzy, opie ku ń czość, do świa d cze nie,
wszech stron ność, pro fe sjo na lizm zaś naj wię kszy mi wa -
da mi współcze s nych pie lę g nia rek w opi nii ba da nych
jest brak uprze j mo ści, brak em pa tii, brak cza su, agre sja
oraz obo ję t ność.
3. Ba da ne oso by chę t nie widzą mę ż czyzn w za wo dzie pie -
lęg nia r skim, cenią pie lę g nia rzy za ich wy trwałość fi -
zyczną i psy chiczną.
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